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PANEL:
EL FUTURO DE LA MATEMATICA EN COLOMBIA
(*)
El panel se desarrollo en tomo a los siguientes cuatro temas propuestos con
anterioridad por el moderador:
1. Medidas que habrian de implementarse para impulsar la Matematica en
Colombia.
2. Formacion de nuevos talentos matematicos,
3. Vmculos con el sector productivo del pais.
4. Creacion de un Instituto de Matematicas.
Panelistas:
Luis Jaime Corredor (L.J.C.) (Universidad de Los Andes, Bogota)
Ana Maria Sanabria (A.M.S.) (Universidad del Valle, Cali )
Jorge Cossio (J.C.) (Universidad Nacional, Medellin)
Leonardo Rendon (L.R.) (Sociedad Colombiana de Matematicas, Bogota)
Ignacio Mantilla (I.M.) (Universidad Nacional, Bogota)
Alfonso Castro (A.C.) ( Universidad de Texas, San Antonio, USA)
Moderador: Alfonso Castro
Relatores: Mario Zuluaga y Clara Helena Sanchez
Intervenciones sobre el primer tema:
Medidas que habrian de implementarse para impulsar
la Matematica en Colombia.
L.J.C. Debido a la expansion que se esta presentando en los Departamentos
de Matematicas de nuestras Universidades debemos propugnar por las buenas
contrataciones de profesores altamente calificados que nos permitan ampliar
(*) Panel realizado el 6 de diciembre de 2001 en las instalaciones del edificio de posgrados
de Ciencias Humanas con motivo de la celebracion de los 50 afios de la creaci6n de la carrera
de Matematicas en la Universidad Nacional de Colombia en Bogota.
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nuestros niveles de investigaci6n. Asi mismo debemos estrechar laws entre las
comunidades academicas colombianas.
J.C. "Debemos hacernos fuertes en 10 que tenemos consolidado." Opina, co-
mo L.J.C., sobre la necesidad de contratar profesores altamente calificados y
asi llegar a elevados niveles de investigaci6n. Igualmente cree en la necesidad
de educar a los estudiantes en las lineas de investigacion predeterminadas que
estan ligadas a los programas en que se es fuerte en cada institucion, Reclama
mas apoyo, financiero y de tiempo, por parte de las universidades, para los
profesores a fin de favorecer de la investigaci6n en matematicas. Consider a im-
port ante la presencia de profesores visitantes en nuestro pais y la participacion
de matematicos nacionales en congresos y foros fuera del territorio nacional.
Pone como ejemplo los esfuerzos de la Universidad de Antioquia en la investi-
gacion cientifica, la cual ha invertido cuarenta mil millones de pesos en aquella
actividad. Afirma que la Universidad de Antioquia posee el doble de grupos de
investigaci6n cientifica de los que tiene la Universidad Nacional.
I.M. "Debemos mejorar el nivel matematico en j6venes de nivel medio y evi-
tar la especializacion temprana en los planes curriculares." Demanda tambien
par la aplicacion de metodos constructivos haciendo enfasis en matematicas
aplicadas en los programas curriculares de pregrado.
L.R. "Necesitamos de una politica grande en pro de la investigaci6n cientifica;
de un aglutinamiento de la comunidad academica a traves de la Sociedad Co-
lombiana de Matematicas." Pide el fortalecimiento de los grupos de investiga-
cion y el apoyo a los jovenes para que se vinculen a dichos grupos. Opina,
ademas que los programas curriculares de las carreras y posgrados son derna-
siados largos.
A.M.S "!Alerta ! No hay apoyo financiero. No hay motivacion". Propone una
mejora del nivel acadernico en los jovenes de nivel medio. Propone la creaci6n de
una biblioteca nacional que pueda ser usada por toda la comunidad matematica
del pais.
A.C. Propone convencer a fisicos, quimicos, biologos, ingenieros, etc. de la
importancia de la investigaci6n en matematicas, Hab16 de la importancia del
usa del INTERNET el cual ha suplido las carencias de nuestras bibliotecas.
Opina que los trabajos de grado son demasiado largos en nuestro medio; opina,
como los demas, de la importancia de la estimulacion de j6venes talentos. Cree
en la importancia de los cursos en linea para favorecer a los estudiantes de
regiones apartadas de los grandes centros. Opina que el mimero de horas
que se imparten en los cursos de matematicas en nuestro medio es exagerado e
implica una gran carga docente para el profesar, pone como ejemplo a Belgica en
donde un profesor imparte 12 horas de clase al afio, Subraya la importancia de
contactar a instituciones como N.S.F y O.T.A.N que prestan ayuda economica
para desarrollar proyectos en matematicas.
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Intervenciones sobre el segundo tema:
Formaci6n de nuevos talentos matematicos
L.J.C. Propone una labor en los colegios de bachillerato: Especializar a los
maestros para que inBuyan en sus estudiantes. Propone el ofrecimiento de
becas a los estudiantes y asf estimular la excelencia academica, buscando que
la empresa privada apoye esta iniciativa.
J.C. Propone la creaci6n de buenos programas en la secundaria, opina que la
SCM hace poco en esa direcci6n. Propone la creaci6n de concursos y becas di-
rigidos a j6venes talentos de bajos recursos econ6micos. Propone la integraci6n
de j6venes universitarios a los grupos de investigaci6n, pone como ejemplo el
caso de la Universidad de Antioquia en donde se sigue esta practica.
I.M. "Necesitamos matematicos como profesores, no todos deben ser formados
como investigadores". Hab16 de la prepotencia de los matematicos puros que
desprecian la rnatematica aplicada. Opina que no debe apoyarse la investiga-
ci6n que no vincule a ella estudiantes.
L.R. Se queja del abandono en que se tiene la educaci6n basica. Opina que
es muy import ante apoyar las Olimpiadas de Matematicas como tambien el
impulso que debe darsele a un programa de becas para estudiantes.
A.M.S. Opina sobre la importancia de estimular a j6venes talentos matematicos,
pone como ejemplo 10 que ocurre en la Universidad de Antioquia en donde se
ha creado un semillero de estudiantes de rnatematicas. Opina, como L.R , de
la importancia de apoyar la olimpiadas de matematicas, semillero de j6venes
talentos matematicos, Opina tambien de reclutar, para las matematicas, a
estudiantes talentosos de otras disciplinas.
Intervenciones sobre el tercer tema:
Vinculos con el sector productivo del pais
A.M.S. Comenta que las reformas a los programas que se han hecho en la
Universidad del Valle para favorecer el vinculo con el sector empresarial del
pais no ha sido eficaz. Propone como altern at iva la aprobaci6n de la doble
carrera.
J.C. "Sf hay espacio en al industria para el matematico quien puede aprender
rapidamente sus nuevas tareas." Coment6 sobre personas muy cercanas a la
matematica que son personajes en la industria: Juan Camilo Ochoa y Jose
Fernando Isaza entre otros.
I.M. "La matematica es una disciplina, no una profesi6n." Coincide, ademas,
con las opiniones de J.C.
L.R. (comenta) Habla sobre la potencialidad de la masa critica.
A.C. (comenta) Relat6 una anecdota sobre el control de calidad.
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Intervenciones sobre el cuarto tema:
Creacion de un Instituto de Matematicas
A.M.S. Opina que no tiene sentido la creacion de un Instituto de Maternaticas
debido a la falta de apoyo economico,
L.R. No cree en la necesidad de crear un Instituto de Maternaticas, piensa que
los investigadores deben estar vinculados con los estudiantes de pregrado.
J.C. Opina de la faita de madurez academica impide la creacion de un instituto
de matematicas. Opina que ante la debilidad de COLCIENCIAS las univer-
sidades deben tener politic as mas agiles para invitar profesores. Propone las
videoconferencias como medio de comunicacion. Propone que sea la SCM quien
lidere esa iniciativa.
A.C. (comenta) Las condiciones para crear un Instituto de Matematicas no
existen, ademas, agrega, los Institutos no son mas productivos que las univer-
sidades.
Intervenciones del publico aststente
Clara Helena Sanchez: Pide que la SCM lidere los contactos entre profesores
de rnatematicas y opina de la exagerada proliferacion de las carreras de esta
disciplina.
L.R. (contesta) "Como presidente de la SCM si me he preocupado por ese
tema." Pone como ejemplo la realizacion del Congreso Colombiano de Ma-
tematicas en el 2000, afiade que la SCM hara la ELAM en el 2002.
Tatiana Toro (comenta) Abrirse al exterior! No hay comunicacion con los
colombianos en el exterior inforrnandoles sobre la posibilidad de obtener un
empleo en Colombia
A.C. (responde) Si hay comunicacion con los matematicos colombianos en el
exterior.
Pregunta del publico: l,Existe interes alguno, de parte de los matematicos,
para trabajar con los maestros de primaria y secundaria?
I.M. (contesta) Si existe ese interes y ese vinculo y cita como ejemplo el pro-
grama RED.
Debora Tejada: Propone que los libros de matematicas que se publican en
el pais deben tener el visto bueno de la SCM.
Maximiliano Londono: Hablo de los problemas economicos que enfrenta
Colombia y de la posibilidad de la intervencion de los matematicos en esos
temas.
Comentarios sobre el Panel: Mario Zuluaga
Desde hace ya muchos aiios, treinta 0 cuarenta, y en todas las reuniones de
matematicos, los temas del panel que hemos relatado, han sido motivo de
preocupacion y exaltados reclamos. Y las preguntas, respuestas y comentarios,
desde entonces, no han variado un apice, Expresiones como: "Reclutar j6venes
talentos, tener apoyo para la investigaci6n, buscar integmci6n entre colegas, el
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ezceso de carga docente, la falta de recurs os bibliotecarios, etc." se repiten sin
cesar. No obstante encontramos en Colombia cientfficos que investigan, que
son apoyados economicamente, que tienen nexos con colegas extranjeros, que
tienen baja 0 bajisima obligacion de impartir clases y ademas son consider ados
como portentosos talentos. Ciertamente tenemos 10 que decimos no poseer.
Es obvio que el futuro de la Matematica en Colombia es el mismo de la Ma-
tematica en el mundo y no tiene nada que ver con una lista de quejas y reclamos
labor ales. Preguntarse por el futuro de la matematica como disciplina cierta-
mente es una pregunta capital de muy dificil respuesta. Intuir el como se hara
y establecer su necesidad, como 10 ha sido hasta ahora, en el desarrollo de otras
disciplinas dentro de 100 0 200 afios es arte de visionarios atrevidos. Pero si
podemos afirmar que la manera como hacemos matematicas hoy no difiere mu-
cho de como la hacian Galileo 0 Newton hace mas de 300 afios. Un colega me
comentaba, con picardia y no sin razon, que si Pitagoras estuviese vivo bien
podria tener un proyecto de investigacion patrocinado por COLCIENCIAS,
pero ella no da para pensar que asi se hara la matematica en el futuro lejano.
Matematizar es tan connatural al hombre como el lenguaje ordinario y no es
de esperarse, en ese sentido, grandes cambios. Los fisicos siempre han sofiado
con el fin de la fisica, esto es, con una teoria global que explique la naturaleza
de los fenomenos fisicos. Niels Bohr en su tiempo y Stephen Hawking ahora, 10
han visto llegar en pocos afios. Poco importa el exito de esta pretension, pero
la idea es fascinante. Cabe tambien preguntarnos: Podemos sonar nosotros
con el fin de la Matematica? Esto es: Llegara un momento en el que cualquier
dificultad matematica, como calculo simbolico, numerico y razonamiento logico
pueda sortearse con el uso de un programa de computador? En esta direccion
los avances son notables y aunque no completamente satisfactorios para el caso
de areas muy especializadas de la matematica, si podemos prever un futuro
luminoso.
Un aspecto mucho mas hondo y quiza mas inquietante que el anterior seria
el del impacto que tendra la matematica, en el futuro lejano, en el desarrollo
de las otras ciencias. Nadie puede negar el gran papel que la matematica ha
jugado en elio; sus relaciones con todas las disciplinas profesiones u oficios son
evidentes y estan consignadas en abundante literatura. Pero esta influencia de
la matematica perdurara y de manera creciente? Tenemos derecho de creer que
como asi ha sido hast a ahora entonces asi siempre sera? Una herramienta que
ha sido util en el pasado 10 sera en el futuro? El mundo que Galileo y Newton
explicaron ya no es el que hay que dilucidar hoy.
Es preciso observar que las ciencias especulativas, y la matematica es el vehiculo
de elias, constituyen un est ado primitivo del conocimiento. Son los avances
tecnologicos los que mas han aportados al conocimiento de la naturaleza fisica.
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Quien puede desconocer que los espectrografos de masas han hecho mas por la
astronomia que miles de aDOSde especulaciones teoricas? No podemos desco-
nocer que ahora los grandes avances en el conocimiento de la naturaleza fisica
han sido logrados con las innovaciones tecnologicas. Y la matematica que apo-
ya dicha tecnologia es minima frente a la descomunal y creciente literatura
maternatica de ahora.
Camino de asistir a este conversatorio tenia la secreta esperanza de escu-
char opiniones audaces y conmovedoras sobre el verdadero futuro de las Ma-
ternaticas.
